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A l’occasion du 40e anniversaire de sa publication, la Revue européenne des
sciences sociales [et Cahiers Vilfredo Pareto] publie son troisième index analy-
tique couvrant la période 1995-2002. L’index des tomes I à XXV, établi par Marie-
Pierre Gilliéron-Graber sous la direction de Gustave Moeckli, a paru en 1988 dans
le numéro 78 de la revue. L’index des tomes XXVI à XXXII, 1988-1994, établi
par Ruth Fivaz-Silbermann, a paru en 1995 dans le numéro 100. Celui-ci,
couvrant la période 1995-2002, a été établi avec la collaboration de Ruth Fivaz-
Silbermann, Marie-Laure Berthier, Marion Uhlig et Damien Dard. La disposition
et le principe d’indexation sont ici les mêmes. Cet index, comme les deux précé-
dents, est suivi de la bibliographie des écrits de Giovanni Busino de 1995 à 2002.
Le programme et les projets de la revue sont ceux-là même que nous avions
décrits dans le centième numéro. Nous essayerons d’y rester fidèles.
Stéphanie Fretz
Revue européenne des sciences sociales, Tome XLI, 2003, N° 125, pp. 5-44
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T. XXXIII (1995)
Index de la Revue européenne des sciences sociales
(Tomes XXVI à XXXII, 1988-1994).
1220 Fivaz-Silbermann, Ruth. – Index de la Revue européenne des sciences
sociales [Cahiers Vilfredo Pareto]. Tomes XXVI à XXXII, 1988-1994.
Table chronologique des articles. Index des matières. Index des auteurs.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 5-58.
1221 Widmer, Charles. – Non pas la liberté, mais la responsabilité.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 59-88.
1222 Petroni, Angelo M. – What is right with Hayek’s ethical theory
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 89-126.
1223 Romano, Ruggiero. – Un protagoniste de notre siècle: Fernand Braudel.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 127-147.
1224 Aqueci, Francesco. – L’horreur du vide de Dame nature. Un chapitre de la
rhétorique anthropologiquement fondée de Vilfredo Pareto.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 149-155.
1225 Busino, Giovanni. – Neoclassical Synthesis of Economics and Sociology
by M. Morishima.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 157-159.
1226 Grize, Jean-Blaise. – Lectures, digressions, réactions.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 161-166.
1227 Goujon, Philippe. – De l’auto-organisation à la pensée de la complexité
du social.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 167-183.
1228 Coenen-Huther, Jacques. – Crise de la sociologie ou sociologues en
crise?
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 185-189.
1229 Hamel, Jacques. – Réflexions sur l’interdisciplinarité à partir de Foucault,
Serres et Granger.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 191-205.
1230 Bruttin, Françoise. – La Bibliothèque Pareto de l’Université de
Lausanne.
T. XXXIII (1995), N˚ 100, p. 207-233.
* * *
Max Weber
Politique et histoire.
1231 Duprat, Gérard. – Max Weber: politique et histoire.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 5-10.
1232 Beetham, David. – Max Weber et la légitimité politique.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 11-22.
1233 Colliot-Thélène, Catherine. – La ville et la démocratie.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 23-28.
1234 Breuer, Stefan. – Max Weber et les formes de la démocratie.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 39-50.
1235 Chazel, François. – La conception de la révolution dans l’œuvre de Max
Weber. La portée des écrits sur les révolutions russes.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 51-69.
1236 Kütler, Wolfgang. – La mise en perspective de la modernité dans l’œuvre
de Max Weber. Les sciences sociales et historiques à la croisée des
chemins.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 71-79.
1237 Rossi, Pietro. – Rationalisation, «désenchantement» du monde, moder-
nité.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 81-94.
1238 Vincent, Jean-Marie. – Le désenchantement du monde: Max Weber et
Walter Benjamin.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 95-106.
1239 Bruhns, Hinnerk. – Max Weber en France et en Allemagne.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 107-121.
1240 Draus, Franciszek. – Max Weber et la liberté.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 123-143.
1241 Grize, Jean-Blaise. – Lectures, digressions, réactions.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 145-150.
1242 Waswo, Richard. – The present confines of academic departments.
T. XXXIII (1995), N˚ 101, p. 151-156.
* * *
Pour repenser la sociologie de la connaissance scientifique.
1243 Raffestin, Claude. – Les conditions d’une écologie juste.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 5-15.
1244 Goujon, Philippe. – Existence, technique et société. Considérations philo-
sophiques inactuelles sur un crépuscule culturel.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 17-41.
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1245 Siméon, Jean-Pierre. – L’artificialisme ou la tentation de la fuite en avant.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 43-65.
1246 Ascher, Edgar. – Continuités et discontinuités de la science.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 67-82.
1247 Busino, Giovanni. – Égalité, hiérarchies, sélection, inégalités.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 83-94.
1248 Montandon, Cléopâtre. – La socialisation scolaire: de l’expérience des
enfants à l’analyse sociologique.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 95-119.
1249 Grize, Jean-Blaise. – Lectures, digressions, réactions.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 121-126.
1250 Lucchini, Riccardo. – Femme et déviance, ou le débat sur la spécificité de
la délinquance féminine.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 127-168.
1251 Busino, Giovanni. – Bloc-notes d’un sociologue glaneur.
T. XXXIII (1995), N˚ 102, p. 169-199.
T. XXXIV (1996)
Du bon usage de la sociologie.
Pavane pour Jean-Claude Passeron.
Écrits réunis par Ariane Miéville et Giovanni Busino
1252 Veyne, Paul. – « Celui-là n’a pas un bon cœur, que la gratitude fatigue».
Pour notre ami Jean-Claude Passeron.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 7-14.
1253 Bibliographie analytique et chronologique de Jean-Claude Passeron.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 15-26.
1254 Isambert, François. – Valeur et rationalité chez Max Weber.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 27-45.
1255 Aqueci, Francesco. – Le degré zéro de la norme chez Pareto.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 47-59.
1256 De Singly, François. – Le travail de l’héritage.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 61-80.
1257 Grignon, Claude. – Le savant et le lettré, ou l’examen d’une désillusion.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 81-98.
1258 Menger, Pierre-Michel. – L’un et le multiple. Sur la sociologie de la
culture et de l’expérience esthétique dans les travaux de Jean-Claude
Passeron.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 99-108.
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1259 Chamboredon, Jean-Claude. – La sociologie comme théorie des cultures
de classe.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 109-117.
1260 Arliaud, Michel. – Le savant et le populaire. Un paradoxal voyage au
cœur de la professionnalité sociologique.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 119-123.
1261 Farge, Arlette. – L’oubli du peuple.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 125-126.
1262 Malson, Lucien. – Le savant et le populaire.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 127-128.
1263 Veyne, Paul. – Docteur Miserabilis and Mister Populo.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 129-131.
1264 Davallon, Jean. – La sociologie de la réception au musée.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 133-136.
1265 Revel, Jacques. – Histoire, sociologie, histoire.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 137-143.
1266 Lepetit, Bernard. – Une logique du raisonnement historique.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 145-157.
1267 Petitat, André. – Espace du secret et de la connaissance.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 159-174.
1268 Pedler, Emmanuel. – Aux frontières du regard. La sociologie de la récep-
tion et ses territoires.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 175-193.
1269 Olivier de Sardan, Jean-Pierre. – Anthropologie et sociologie. La pluri-
disciplinarité et les postures heuristiques.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 195-201.
1270 Molino, Jean. – Le sociologue et la bataille de Poitiers.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 203-213.
1271 Gardin, Jean-Claude. – Les embarras du naturel.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 215-228.
1272 Grize, Jean-Blaise. – Connaissance naïve et connaissances scientifiques.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 229-238.
1273 Fabiani, Jean-Louis. – La sociologie et le principe de réalité.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 239-247.
1274 Lautman, Jacques. – Un espace non poppérien du raisonnement naturel?
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 249-255.
1275 Lenclud, Gérard. – Le nomologique et le néant.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 257-265.
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1276 Verret, Michel. – Le débat des raisons.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 267-273.
1277 Moulin, Raymonde & Veyne, Paul. – Entretien avec Jean-Claude
Passeron. Un itinéraire de sociologue.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 275-354.
1278 Miéville, Ariane & Busino, Giovanni. – Pour une histoire de la socio-
logie française. Notes bibliographiques.
T. XXXIV (1996), N˚ 103, p. 355-371.
* * *
De la logique des lois.
Premier séminaire interdisciplinaire du groupe d’études «Raison et
rationalités», tenu en Valais sous les auspices de l’Institut universitaire
Kurt Bösch, Sion (CH), du 30 juin au 2 août 1995.
Actes édités par Marie-Jeanne Borel et Pierre Moor.
1279 Borel, Marie-Jeanne & Moor, Pierre. – Introduction.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 5-10.
1280 Passeron, Jean-Claude. – Normes sociales et normes méthodologiques.
A propos des styles d’intelligibilité dans les sciences sociales.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 11-55.
1281 Timsit, Gérard. – La loi. A la recherche du paradigme perdu.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 57-79.
1282 Mouchot, Claude. – L’économie n’est pas une science galiléenne.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 81-110.
1283 Raffestin, Claude. – Le labyrinthe du monde.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 111-124.
1284 Gaudin, Jean-Pierre. – Construction de la norme et négociations territo-
riales.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 125-145.
1285 Molino, Jean. – Le droit et la loi comme constructions symboliques.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 147-169.
1286 Volken, Henri. – Loi, norme, logique.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 171-179.
1287 Berthelot, Jean-Michel. – La science est-elle soluble dans le social? Note
sur la norme du vrai et les sciences sociales.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 181-186.
1288 Béguin, Hubert. – Science, norme et loi : le regard d’un géographe.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 187-194.
1289 Morand, Charles-Albert. – La fin des règles fixes.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 195-205.
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1290 Racine, Jean-Bernard. – La loi des géographes et l’intérêt public.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 207-214.
1291 Busino, Giovanni. – Un regard sociologique sur la crise du droit.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 215-220.
1292 Moor, Pierre. – Norme impérative ou argumentation rationnelle?
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 221-227.
1293 Bridel, Pascal. – L’économie normative épinglée?
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 229-232.
1294 Borel, Marie-Jeanne. – Savoirs, lois, singularités, lacunes.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 233-238.
1295 Coenen-Huther, Jacques. – Le droit et la loi comme objets de la réflexion
sociologique.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 239-242.
1296 Neschke, Ada Babette. – Loi et raison.
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 243-248.
1297 Pasquino, Pasquale. – La norme constitutionnelle comme « équilibre».
T. XXXIV (1996), N˚ 104, p. 249-255.
* * *
Mauss: hier et aujourd’hui.
XIIe colloque annuel du Groupe d’Etudes «Pratiques sociales et théories»
Actes édités par Gérald Berthoud et Giovanni Busino.
1298 Berthoud, Gérald. – Pourquoi Marcel Mauss?
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 7-20.
1299 Balandier, Georges. – Marcel Mauss, un itinéraire scientifique paradoxal.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 21-25.
1300 Fournier, Marcel – Si je devais réécrire la biographie de Marcel Mauss...
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 27-37.
1301 Lukes, Steven. – Quelques réflexions sur le Mauss de Fournier.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 39-44.
1302 Lindenberg, Daniel. – Marcel Mauss et le « judaïsme».
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 45-50.
1303 Martelli, Stefano. – Mana ou sacré? La contribution de Marcel Mauss à la
fondation de la sociologie religieuse.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 51-66.
1304 Di Donato, Riccardo. – Marcel Mauss et la Völkerpsychologie.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 67-74.
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1305 Busino, Giovanni. – Marcel Mauss, interprète d’un phénomène social
total : le bolchevisme.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 75-91.
1306 Karsenti, Bruno. – Le symbolisme, de Durkheim à Mauss.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 93-111.
1307 Tarot, Camille. – Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss:
un changement de paradigme?
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 113-144.
1308 Pouillon, François. – Marcel Mauss et la théorie anthropologique du don.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 145-161.
1309 Berthoud, Gérald. – Le don maussien: origine et fondement.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 163-179.
1310 Caillé, Alain. – Ni holisme ni individualisme méthodologiques. Marcel
Mauss et le paradigme du don.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 181-224.
1311 Mauss, Marcel. – L’œuvre de Mauss par lui-même.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 225-236.
1312 Mahé, Alain. – Un disciple méconnu de Marcel Mauss: René Maunier.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 237-264
1313 Bibliographie sur l’œuvre de Marcel Mauss.
T. XXXIV (1996), N˚ 105, p. 265-279.
* * *
De l’universalisme, du relativisme et de la modernité.
1314 Fivaz-Silbermann, Ruth. – Le négationnisme: une nouvelle affaire
Dreyfus?
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 5-15.
1315 Romano, Ruggiero. – Le problème de la transition du féodalisme «at
present» dans l’œuvre d’Adam Smith.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 17-24.
1316 Ouédraogo, Jean Martin. – Sociologie religieuse et modernité politique
chez Max Weber.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 25-49.
1317 Frobert, Ludovic. – La controverse Halévy-Pareto au IIe congrès interna-
tional de philosophie, Genève, 1904.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 51-67.
1318 Lahire, Bernard. – Eléments pour une théorie des formes socio-histo-
riques d’acteur et d’action.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 69-96.
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1319 Tricot, Claude. – Incertitude et décision. Réflexions sur les origines du
calcul des probabilités.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 97-106.
1320 Busino, Giovanni. – Les Rencontres Internationales de Genève, de Jean
Starobinski à Georges Nivat.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 107-112.
1321 Montandon, Cléopâtre. – Promesses et limites de l’Explication en socio-
logie. Quelques réflexions sur la pensée sociologique de Jean Piaget.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 113-132.
1322 Coenen-Huther, Jacques. – L’observation participante et l’épistémologie
piagétienne.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 133-140.
1323 Grize, Jean-Blaise. – Lectures, digressions, réactions.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 141-146.
1324 Dufour, Alfred. – Entre Marx et Tocqueville, un grand libéral ressuscité :
W.E. Rappard.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 147-153.
1325 Clément, Fabrice. – Une nouvelle « forme de vie» pour les sciences
sociales.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 155-168.
1326 Boudon, Raymond. – Relativisme et modernité.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 169-192.
1327 Rey, Jean-Noël & Finger, Matthias. – Théorie et pratique de l’organisa-
tion en apprentissage permanent dans le secteur public. Le cas de la poste
(PTT) suisse.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 193-218.
1328 Goujon, Philippe. – Espoirs et désillusions de la communication. Critique
d’une nouvelle idéologie.
T. XXXIV (1996), N˚ 106, p. 219-252.
T. XXXV (1997)
De l’argumentation dans les sciences de la société.
IIe séminaire interdisciplinaire du Groupe d’études
«Raison et rationalités», tenu en Valais sous les auspices de l’Institut
universitaire Kurt Bösch, Sion (CH), du 20 au 22 septembre 1996.
Actes édités par Marie-Jeanne Borel et Pierre Moor.
1329 Pour servir d’introduction: De Bramois 1995 à Bramois 1996, l’arc-en-ciel
argumentatif.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 5-6.
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1330 Molino, Jean. – A propos de l’argumentation en sciences humaines.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 7-19.
1331 Un exemple d’argumentation juridique: un arrêt du Tribunal fédéral
suisse, concernant la dispense d’un cours de natation mixte pour une
fillette musulmane.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 21-31.
1332 Mohr, Pierre. – «Dire le droit ».
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 33-55.
1333 Borel, Marie-Jeanne. – Argumentation et natation.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 57-71.
1334 Volken, Henri. – « Ex contradictione non quodlibet». Vers une nouvelle
approche de la contradiction?
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 73-81.
1335 Béguin, Hubert. – L’argumentation: le regard d’un géographe.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 83-86.
1336 Racine, Jean-Bernard et Pteroudis, Evangelos. – Argumentation et
géographie humaine.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 87-108.
1337 Gaudin, Jean-Pierre. – Les arguments en politique.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 109-115.
1338 Knoepfel, Peter & Terribilini, Serge. – Vérités de l’Etat et vérités d’Etat.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 117-136.
1339 Coenen-Huther. – Diversité de la sociologie et styles d’argumentation.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 137-142.
1340 Le Bras, Hervé. – Logique et autorité dans l’argumentation en démogra-
phie: une expérience.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 143-157.
1341 Holly, Alberto. – De l’argumentaire en économétrie.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 159-168.
1342 Passeron, Jean-Claude. – Logique et schématique dans l’argumentation
des sciences sociales.
T. XXXV (1997), N˚ 107, p. 169-196.
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Sciences et techniques dans la société.
XIIIe colloque annuel du Groupe d’études
«Pratiques sociales et théories»
Actes édités par G. Berthoud et G. Busino, avec la collaboration rédac-
tionnelle de D. Cerqui Ducret, Cl. Dubuis, I. Honorez, N. Jacquemet et
A. Miéville.
1343 Busino, Giovanni. – Les sciences et les techniques dans la société.
Prologue au colloque.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 5-13.
1344 Bouvier, Alban. – Un paradigme caché en sociologie de la connaissance
scientifique: le paradigme Mill-Pareto?
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 15-30.
1345 Pignon, Dominique. – Débuts et fins des sciences. A propos des représen-
tations modernes des sciences.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 31-45.
1346 Hottois, Gilbert. – Les technosciences dans la société.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 47-59.
1347 Gras, Alain. – La technique, le milieu et la question du progrès: hypo-
thèses sur un non-sens.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 61-76.
1348 Cerqui Ducret, Daniela. – L’ambivalence du développement technique:
entre extériorisation et intériorisation.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 77-91.
1349 Raffestin, Claude. – Le rôle des sciences et des techniques dans les
processus de territorialisation.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 93-106.
1350 Jufer, Marcel. – Recherche scientifique et développement technique:
quelles priorités dans les choix?
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 107-113.
1351 Vinck, Dominique. – Réseaux socio-techniques et responsabilité.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 115-139.
1352 Grinevald, Jacques. – L’effet de serre et la civilisation thermo-indus-
trielle, 1896-1996.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 141-146.
1353 Ascher, Edgar. – Technique autonome? Oui et non.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 147-156.
1354 Tinland, Frank. – Autonomie de la sphère technique et effets d’inter-
faces: des racines de la puissance technicienne aux exigences et difficultés
de sa régulation.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 157-176.
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1355 Schlüpmann, Klaus. – Que disent les images de vulgarisation et que ne
disent-elles pas?
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 177-193.
1356 Tibon-Cornillot, Michel. – Temps des codes, destin du nihilisme, ou la
« trahison» du génie génétique.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 195-246.
1357 Picon, Antoine. – Quasi-objets techniques et paysage de la technologie
contemporaine.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 247-256.
1358 Maréchal, Jean-Paul. – De la somme au tout. La nécessaire mutation de
la science économique face aux atteintes à l’environnement.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 257-279.
1359 Moessinger, Pierre. – Piaget et le parallélisme psychosociologique.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 281-288.
1360 Grize, Jean-Blaise. – Lectures, digressions, réactions.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 289-299.
1361 Berthoud, Gérald. – Le spectre de la survie.
T. XXXV (1997), N˚ 108, p. 301-311.
* * *
Naissance du mercantilisme libéral.
Globalisation, compétition, coopération.
Sur le concept de spoliation.
Admissions non volontaires en clinique psychiatrique.
1362 Piuz, Anne-Marie. – Grand commerce lointain et naissance du mercanti-
lisme libéral (XVIe-XVIIe s.).
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 5-24.
1363 Grall, Bernard & Vatin François. – La machine et l’impôt: Jules Dupuit,
l’économie politique et la mécanique industrielle.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 25-53.
1364 Lendjel, Emeric. – La critique parétienne des thèses de Marx: Un contre-
discours organisé autour du concept de spoliation.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 55-73.
1365 Roig, Charles. – Globalisation, compétition, coopération: anomies
sociales aléatoires? Une approche compréhensive des phénomènes
contemporains de mondialisation.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 75-110.
1366 Busino-Salzmann, Barbara. – Admissions non volontaires en clinique
psychiatrique à Genève. Comparaison nationale et internationale.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 111-166.
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1367 Fabiani, Jean-Louis, Ethis, Emmanuel & Pedler, Emmanuel. – A
propos de «Sur la télévision» de Pierre Bourdieu.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 167-170.
1368 Romano, Ruggiero. – Le carnet de bord d’un historien trimardeur.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 171-179.
1369 Busino, Giovanni. – Signets pour des livres à lire.
T. XXXV (1997), N˚ 109, p. 181-196.
T. XXXVI (1998)
Le changement dans les sciences de la société.
Troisième séminaire interdisciplinaire du Groupe d’Études «Raison et
rationalités», tenu en Valais sous les auspices de l’Institut universitaire
Kurt Bösch, Sion (CH), du 3 au 6 juillet 1997.
Actes édités par Pierre Moor.
1370 Racine, Jean-Bernard. – « Sonnant dans l’ombre un creux toujours
futur». La question du changement, le changement en questions, perspec-
tives transdisciplinaires. Prologue au Colloque.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 5-11.
1371 Prokhoris, Sabine. – Qu’est-ce que se désorienter dans la pensée?
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 13-21.
1372 Volken, Henri. – Quelques traces mathématiques du changement.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 22-35.
1373 Le Bras, Hervé. – Événements et changement en démographie.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 37-44.
1374 Raffestin, Claude. – Permanence et changement en géographie.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 45-52.
1375 Pumain, Denise. – La géographie saurait-elle inventer le futur?
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 53-69.
1376 Béguin, Hubert. – La géographie et le changement.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 71-75.
1377 Dockès, Pierre. – La nouvelle économie « institutionnelle», l’évolution-
nisme et l’histoire.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 77-96.
1378 Steiner, Philippe. – Production, répartition, et passion de l’égalité : l’éco-
nomie politique de Michel Chevalier.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 97-119.
1379 Coenen-Huther, Jacques. – La sociologie face au changement social.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 121-134.
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1380 Gaudin, Jean-Pierre. – La question du changement politique.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 135-150.
1381 Knoepfel, Peter, Varone, Frédéric & Terribilini, Serge. – Changement
social, politiques publiques et État : institutionnaliser le changement?
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 151-169.
1382 Lazar, Judith. – La pression sociale dans l’opinion publique.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 171-184.
1383 Molino, Jean. – Du changement au devenir. Remarques sur la notion de
changement dans les sciences humaines.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 185-197.
1384 Passeron, Jean-Claude. – Statique et dynamique. Caractériser, expliquer,
comprendre le changement. Épilogue du colloque.
T. XXXVI (1998), N˚ 110, p. 199-263.
* * *
Mémoire et savoirs à l’ère de l’information.
XIVe colloque annuel du Groupe d’études
«Pratiques sociales et théories»
Actes édités par G. Berthoud et G. Busino, avec la collaboration rédac-
tionnelle de D. Cerqui Ducret, Cl. Dubuis, I. Honorez, N. Jacquemet et
A. Miéville.
1385 Galland, Blaise. – Les limites socio-techniques de la société de l’informa-
tion.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 17-31.
1386 Glassner, Jean-Jacques. – L’écriture sumérienne: invention et premiers
usages.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 33-45.
1387 Candau, Joël. – Du mythe de Theuth à l’iconorrhée contemporaine: la
mémoire, la trace et la perte.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 47-60.
1388 Poirier, Jean. – Essai de mise en situation historique et culturelle des faits
de communication.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 61-68.
1389 Poitou, Jean-Pierre. – Quatre millions d’années de mémoire artificielle.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 69-84.
1390 Cerezuelle, Daniel. – L’idée de pensée artificielle et la fonction mytho-
gène de la technique.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 85-97.
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1391 Grize, François. – Nouvelles technologies de l’information, nouvelles
interfaces-utilisateurs.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 99-107.
1392 Perriault, Jacques. – Le temps dans la construction des savoirs à l’aide
des médias.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 109-118.
1393 Lahire, Bernard. – Vers une anthropologie politique des usages réels des
dispositifs de mémoire objectivée.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 119-130.
1394 Martinotti, Guido. – Information et connaissance.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 131-150.
1395 Ascher, Edgar. – Informations, savoir, mémoires.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p.151-156.
1396 Cerqui Ducret, Daniela. – De la mémoire extériorisée à la mémoire
prothétique.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 157-169.
1397 Peraya, Daniel. – Théories de la communication et technologies de l’in-
formation et de la communication: un apport réciproque.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 171-188.
1398 Vitalis, André. – Techniques d’information et formes politiques. La
démocratie à l’ère des nouvelles technologies.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 189-198.
1399 Fillieule, Renaud. – Un modèle d’analyse des présupposés en sociologie
de la connaissance scientifique.
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 199-215.
1400 Busino, Giovanni. – Remarques interlocutoires en marge du colloque
«Mémoire et savoirs à l’ère de l’information».
T. XXXVI (1998), N˚ 111, p. 217-222.
* * *
La valeur de la sociologie
Les travaux de Raymond Boudon
Hommages réunis par Giovanni Busino et Bernard Valade, avec la
collaboration de Isabelle Honorez, Nicole Jacquemet et Ariane Miéville
1401 Bibliographie des écrits de Raymond Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 9-19.
1402 Valade, Bernard. – Raymond Boudon ou l’empêcheur de penser en rond.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 21-24.
1403 Hummel, Hans J. – Über « The Language of Social Research».
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 25-34.
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1404 Jamous, Haroun. – Pour un vocabulaire des sciences sociales et l’analyse
empirique de la causalité.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 35-39.
1405 Keifitz, Nathan. – About the mathematical sociology.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p.41-42.
1406 Bassoul, René. – Mathématique et causalité en sociologie. « L’analyse
mathématique des faits sociaux» de Raymond Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 43-44.
1407 Dion, Michel. – Les méthodes en sociologie.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 45-47.
1408 Bon, Frédéric. – A quoi sert la notion de structure.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 49-52.
1409 Elster, Jon. – Boudon, l’éducation et la théorie des jeux.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 53-60.
1410 Alker, Hayward R. – Boudon’s educational theses about the replication of
social inequality.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 61-72.
1411 Lautman, Jacques. – Famille, école et inégalités des chances.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 73-77.
1412 Rolle, Pierre. – Le marché comme modèle et comme théorie.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 79-83.
1413 Rogoff-Ramsoy, Nathalie. – A propos du livre de Raymond Boudon
«L’inégalité des chances».
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 85-90.
1414 Boudon, Raymond. – La main et le poing. Réponse à Nathalie Rogoff-
Ramsoy.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 91-101.
1415 Bénéton, Philippe. – Discours sur la genèse des inégalités dans les
sociétés occidentales contemporaines.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 103-116.
1416 Perrenoud, Philippe. – Les limites de l’individualisme méthodologique.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 117-132.
1417 Boyer, Alain. – Les lois et le modèle. A propos de «La place du désordre»
de R. Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 133-139.
1418 Géhin, Etienne. – Critique des théories du changement social.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 141-145
1419 Boudot, Maurice. – Du rationalisme critique en sociologie.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 147-164.
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1420 Pharo, Patrick. – Des bonnes raisons et des mauvaises.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 165-174.
1421 Lautman, Jacques. – De la rationalité des sentiments moraux et d’une
science des mœurs.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 175-180
1422 Bouvier, Alban. – Sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 181-186
1423 Moessinger, Pierre. – Les raisons et les sentiments.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 187-194.
1424 Quéré, Louis. – Les limites du rationalisme critique de R.Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 195-208.
1425 Caillé, Alain. – Apories du rationalisme individualiste méthodologique:
pour un holisme rationaliste méthodologique.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 209-221.
1426 De Lara, Philippe. – Le sociologue et la raison.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 223-235.
1427 Valade, Bernard. – De l’Idéologie à l’Art de se persuader.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 237-241.
1428 Pharo, Patrick. – «Le juste et le vrai». Etudes sur l’objectivité des valeurs
et de la connaissance de R. Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 243-245.
1429 Coenen-Huther, Jacques. – Relation interpersonnelle, interaction et tran-
saction. En marge de l’œuvre de Raymond Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 247-262.
1430 Busino, Giovanni. – L’antisociologisme de Raymond Boudon.
T. XXXVI (1998), N˚ 112, p. 263-272.
T. XXXVII (1999)
L’image de l’homme dans les sciences de la société
Quatrième séminaire interdisciplinaire du groupe d’études «Raison et
rationalités», tenu en Valais sous les auspices de l’Institut universitaire
Kurt Bösch, Sion (CH), du 2 au 5juillet 1998
Actes édités par Pierre Moor
1431 Passeron, Jean-Claude. – De quel homme les sciences de l’homme
parlent-elles?
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 5-19.
1432 Busino, Giovanni. – L’image de l’homme dans les sciences sociales d’au-
jourd’hui.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 21-33.
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1433 Volken, Henri. – Tweety vole. Trois nouveaux styles de rationalité.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 35-43.
1434 Prokhoris, Sabine. – Troubles.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 45-57.
1435 Berthoud, Gérald. – Des limites de l’homme « normal».
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 59-76.
1436 Pumain, Denise & Racine, Jean-Bernard. – L’homo geographicus: de
l’emprunt à l’empreinte.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 77-86.
1437 Coenen-Huther, Jacques. – L’homo sociologicus et ses variétés.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 87-102.
1438 Kitzberger, Philip. – Politik, Wahrheit und Sprache bei Vilfredo Pareto
und Friedrich Nietzsche.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 103-123.
1439 Moessinger, Pierre. – A propos du dernier livre de Mario Bunge.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 125-127.
1440 Moor, Pierre. – Le droit comme mise en scène.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 129-147.
1441 Bridel, Pascal. – Homo oeconomicus: rerum cognoscere causas? Ou du
principe de rationalité comme instrument de connaissance en théorie
économique
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 149-167.
1442 Dagenais, Marcel G. – L’imprécision des données économiques. Ses
implications pour la « recherche d’une synthèse entre expérience et
théorie».
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 169-187.
1443 Kirman, Alan. – Aggregate activity and Economic Organization.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 189-230.
1444 Dagum, Camilo. – A Study on the Distributions of Income, Wealth, and
Human Capital.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 231-268.
1445 Busino, Giovanni. – Lectures, interventions, notes polémiques.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 269-291.
1446 Raffestin, Claude. – La mise en scène des silhouettes ou les saisons du
savoir.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 293-296.
1447 Leridon, Henri & Le Bras, Hervé. – Correspondance.
T. XXXVII (1999), N˚ 113, p. 297-302.
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Repenser la communication
Analyse d’un domaine insolite au carrefour des sciences sociales
Sous la direction de Judith Lazar
1448 Lazar, Judith. – La communication dans la théorie sociale: l’introduction.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 7-18.
1449 Farrell, Thomas B. – Les traces de la post-modernité dans la théorie de la
communication.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 19-35.
1450 Krippendorff, Klaus. – De la construction des gens dans l’enquête
sociale.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 27-55.
1451 Claval, Paul. – Géographie et communication.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 57-81.
1452 Boudon, Raymond. – Les principaux enseignements des sciences sociales
au sujet de la persuasion de masse.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 83-96.
1453 Bouvier, Alban. – Qu’est-ce qu’un point de vue « argumentativiste» en
sciences sociales?
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 97-108.
1454 Achard, Pierre. – La structure énonciative du discours d’opinion.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 109-124.
1455 Noelle-Neumann, Elisabeth. – L’étude de l’influence des médias. Un
drame dans l’histoire des sciences.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 125-138.
1456 Gerstlé, Jacques. – L’information et la sensibilité des lecteurs à la
conjoncture.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 139-157.
1457 Gerbner, George. – Le discours des médias de masse: l’analyse du
système des messages comme composante des indicateurs culturels.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 159-172.
1458 Dagenais, Bernard. – L’hégémonie des médias sur nos façons de penser,
d’être et d’agir.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 173-189.
1459 Lazar, Judith. – Le silence: autre forme de communication.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 191-202.
1460 McQuail, Denis. – Vers la fin de l’audience.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 203-215.
1461 Herzlich, Claudine & Pierret, Janine. – La construction d’un phéno-
mène social : le sida dans la presse française.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 217-232.
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1462 Mignot, Xavier. – La communication en sciences du langage.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 233-248.
1463 Olson, David R. – Le rôle de l’alphabétisation dans la culture occidentale.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 249-263.
1464 Renault, Michel. – Economie et coordination des comportements: la
communication.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 265-292.
1465 Kuran, Timur. – Préférences privées et préférences publiques.
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 293-319.
1466 Balle, Francis. – Les médias contre la culture?
T. XXXVII (1999), N˚ 114, p. 321-326.
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Animalité et humanité
Autour d’Adolf Portmann
XVe colloque annuel du Groupe d’Etudes «Pratiques sociales et théo-
ries»
Actes édités par Gérald Berthoud et Giovanni Busino, avec la collabo-
ration de Daniela Cerqui Ducret, Claudia Dubuis, Isabelle Honorez,
Nicole Jacquemet et Ariane Miéville
1467 Morin, Edgar. – De l’animalité et de l’humanité. Introduction.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 5-7.
1468 Dewitte, Jacques. – Animalité et humanité: une comparaison fondamen-
tale. Sur la démarche d’Adolf Portmann.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 9-31.
1469 Von Boletzky, Sigurd. – Apprendre la zoologie avec A. Portmann.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 33-41.
1470 Vogel, Peter. – Pôle céphalique et pôle caudal chez les oiseaux et les
mammifères. Structures expressives et signification.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 43-53.
1471 Stamm, Roger Alfred. – L’intériorité, dimension fondamentale de la vie.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 55-73.
1472 Von Wahlert, Gerd. – Portmann’s work in a newer evolutionary perspec-
tive.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 75-87.
1473 Kupiec, Jean-Jacques. – L’influence de la philosophie d’Aristote sur
l’élaboration de la théorie de l’évolution et sur la génétique.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 89-116.
1474 Pichot, André. – Qu’est-ce que le comportement?
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 117-126.
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1475 Thinès, Georges. – Organisme et intériorité.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 127-134.
1476 Tinland, Franck. – De l’originalité anatomique à l’ouverture anthropolo-
gique.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 135-169.
1477 Petit, Annie. – Animalité et humanité: proximité et altérité selon H.
Bergson.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 171-183.
1478 Berthoud, Gérald. – Homo complexus.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 185-198.
1479 De Lara, Philippe. – Si un lion pouvait parler... L’humanité de l’homme
selon Wittgenstein.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p.199-217.
1480 Martignoni, Graziano. – Chimères, mélanges et identité. L’homme et
l’animal au temps du banal.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 219-233.
1481 Bondolfi, Alberto. – Le statut moral de l’animal dans les discussions
récentes en éthique.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 235-243.
1482 Baertschi, Bernard. – L’identité personnelle et le code génétique.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 245-260.
1483 Morin, Edgar. – Réhabiliter la vie. Conclusion.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p.261-266.
1484 Dubois, Michel. – Impostures et malentendus.
T. XXXVII (1999), N˚ 115, p. 267-271.
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L’équilibre général
Entre économie et sociologie
Colloque du centre d’études interdisciplinaires Walras-Pareto de
l’Université de Lausanne
Actes édités par Pascal Bridel et Elena Tatti
1485 Bridel, Pascal & Tatti, Elena. – Introduction.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 5-9.
I. Walras
1486 Dockès, Pierre. – Ce qui est, ce qui devrait être, ce qui sera. Walras’s
Economics as He Saw it.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 13-26.
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1487 Nakakubo, Kunio. – Half of Justice, Half of Utopia. Walras’s two
concepts of justice and the « normative bias» of Eléments.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 37-49.
1488 Potier, Jean-Pierre. – L’ «économie politique appliquée» walrassienne:
Principe de la libre concurrence et intervention de l’Etat.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 51-72.
1489 Misaki, Kayoko. – Walras on General Equilibrium in a Progressive
Economy.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 73-81.
1490 Van Daal, Jan. – Léon Walras et le capitalisme.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 83-99.
II. Pareto
1491 Steiner, Philippe. – L’entrepreneur parétien et la théorie de l’action.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 103-118.
1492 Zanni, Alberto. – Pareto in Tuscany. Discontinuities and Premonitory
Signs of an Economist and Sociologist.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 119-140.
1493 Cardini, Antonio. – Pareto’s Curve of Wealth Distribution and the 20th
Century Events.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 141-148.
1494 Bruni, Luigino. – The Historical School Taken seriously: the Debate on
the «Economic principle» according to De Viti, Pantaleoni and Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 149-172.
1495 Pepe, Luigi. – La formazione matematica di Vilfredo Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 173-189.
1496 Pollini, Gabriele. – The Social system and the Utility of the Collectivity
in Vilfredo Pareto’s Sociology.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 191-207.
1497 Federici, Maria Caterina. – Pareto e i meccanismi sociali. L’approccio
metodologico-scientifico nella sua sociologia.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 209-221.
1498 Maniscalco, Maria Luisa. – Equilibrio e processi sociali in Vilfredo
Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 223-236.
1499 Aqueci, Francesco. – Testi, norme, sistema sociale. La problematica
dell’equilibrio in Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 237-243.
1500 Bouvier, Alban. – La théorie de l’équilibre social chez Pareto: une théorie
paralléliste. Versant causal et versant intentionnel de l’équilibre social.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 245-258.
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1501 Mornati, Fiorenzo. – Le début des différends entre Pareto et Walras vu à
travers leur correspondance et leurs ouvrages: 1891-1893.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 261-275.
1502 Marchionatti, Roberto. – The methodological foundations of Pure and
Applied Economics in Pareto. An Anti-Walrasian program.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 277-294.
1503 Lendjel, Emeric. – Tâtonnement walrassien et marchandage parétien: une
approche comparative.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 295-314.
1504 Tarascio, Vincent J. – The Problem of Scope: Walras and Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 315-324.
1505 Legris, André & Ragni, Ludovic. – Recouvrement du champ de l’éco-
nomie dans l’œuvre de V. Pareto: une mise en perspective du désaccord
avec Léon Walras.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 325-346.
1506 Schmidt, Christian. – Le concept d’optimalité parétienne: à l’origine
d’un nouveau programme de recherche sociale.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 347-358.
1507 Busino, Giovanni. – L’actualité des travaux de Vilfredo Pareto.
T. XXXVII (1999), N˚ 116, p. 359-380.
T. XXXVIII (2000)
Métaphores et analogies
Schèmes argumentatifs des sciences sociales
Cinquième Séminaire interdisciplinaire du groupe d’études «Raison et
rationalités», tenu en Valais sous les auspices de l’institut universitaire
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